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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat
sairaudet 31.12.2014
Oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin oli vuoden 2014 lopussa joka 
neljännellä eli 1 311 000 suomalaisella. Myönnettyjä oikeuksia 
oli kaikkiaan 2,1 miljoonaa, mikä tarkoitti 1,6 oikeutta henkilöä 
kohti. Korvausoikeuksien lukumäärä ei sisällä rajoitetusti erityis-
korvattuja oikeuksia.
Yleisin erityiskorvaukseen oikeuttava sairaus oli krooninen veren-
painetauti, jonka vuoksi oli myönnetty 467 000 oikeutta. Toiseksi 
yleisin oli diabetes, 301 000 oikeutta ja kolmanneksi yleisin kroo-
ninen keuhkoastma, 252 000. Näiden kolmen sairauden korvaus-
oikeuksien osuus oli puolet kaikista erityiskorvausoikeuksista.
Kela voi myöntää vaikean ja pitkäaikaisen sairauden perusteella 
tämän sairauden lääkkeisiin erityiskorvausoikeuden. Se tarkoittaa, 
että lääkkeistä maksetaan sairausvakuutuskorvauksena perus-
korvausta (35 % lääkevalmisteen hinnasta) suurempi korvaus. 
Erityiskorvausoikeuden perusteella vakuutetulle korvataan tällöin 
joko 100 % (ylempi erityiskorvaus) tai 65 % (alempi erityiskorvaus).
Kuvio 1. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut henkilöt yleisempien 
sairauksien mukaan 1986–2014
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Uusia erityiskorvausoikeuksia alkoi eniten 
diabeteksen vuoksi
Alkaneita erityiskorvausoikeuksia oli eniten diabeteksessa. 
Vuonna 2014 diabeteksen vuoksi myönnettiin 24 700 uutta 
oikeutta, mikä oli 5,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Astman 
vuoksi alkoi 13 800 uutta erityiskorvausoikeutta, mikä oli hieman 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alkaneiden oikeuksien määrä 
pieneni edelleen myös kroonisessa verenpainetaudissa, jossa 
vähennys oli 12,3 %. 
Vuonna 2014 erityiskorvausoikeuksia alkoi vajaa prosentti 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ylemmässä erityiskorvausluo-
kassa alkaneiden oikeuksien määrä väheni 0,2 % ja alemmassa 
korvausoikeusluokassa 1,7 %.
Kahden erityiskorvausoikeuden yhdistelmistä 
tavallisin verenpainetauti ja diabetes
Henkilöitä, joilla oli yksi korvausoikeus, oli 801 900. Heistä joka 
neljännellä tämä oikeus oli myönnetty verenpainetaudin perus-
teella ja noin joka viidennelle astman perusteella. 
Kaksi korvausoikeutta oli 317 800 hengellä. Kahden korvausoi-
keuden yhdistelmistä tavallisin oli verenpainetauti ja diabetes. 
Tällainen yhdistelmä oli 62 400 henkilöllä. Kolmen korvausoikeu-
den yhdistelmistä tavallisin oli verenpainetauti, sepelvaltimotauti 
ja sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö. 
Yhdistelmä oli 11 400 suomalaisella.  
Tilastotietoja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavista saira-
uksista on saatavissa Kelan verkkosivuilta www.kela.ﬁ /kelasto > 
Sairastaminen > Lääkkeet.
(Taulukko seuraavalla sivulla.)
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 Oikeuksia Muutos Alkaneita Kuolemaan
 31.12.2014 edellisestä v. 2014 päättyneitä
  vuodesta, %  v. 2014
Ylemmän erityiskorvausryhmän (100 %) sairaudet
Yhteensä 825 279 2,5 65 004 37 130
Diabetes 300 708 5,1 24 682 10 133
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 97 925 -0,1 3 833 2 894
Glaukooma 87 461 2,2 6 005 4 145
Kilpirauhasen vajaatoiminta 86 038 0,1 2 177 2 066
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 63 772 1,8 3 581 2 222
Rintasyöpä 31 944 1,7 4 504 1 319
Eturauhassyöpä 21 297 -1,1 2 934 2 032
Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt 17 035 0,9 1 755 1 603
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit 16 681 1,6 2 558 1 316
Pahanlaatuinen kasvain 16 636 4,9 6 697 4 836
Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt 16 013 -2,6 538 973
Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen 7 977 -1,4 154 260
MS-tauti 7 643 4,1 409 107
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 7 365 0,5 772 729
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 6 749 0,4 421 69
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 5 715 1,3 816 716
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 5 234 3,7 416 217
Sarkoidoosi 3 581 -0,4 88 88
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 3 531 4,4 296 75
Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta 3 489 10,4 712 381
Gynekologiset syövät 3 057 3,0 691 439
Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia 2 431 1,2 104 72
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 2 220 2,0 202 148
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 2 104 0,5 70 57
Yleinen erytrodermia 1 881 3,9 150 58
Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta 1 379 1,5 56 34
Myasthenia gravis 1 329 3,3 88 45
Vesitystauti 1 066 4,3 67 23
Krooniset hyytymishäiriöt 1 036 3,3 38 6
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 738 5,3 66 23
Gammaglobuliinin puutostila 497 5,1 52 13
Rakkoihottuma 273 1,9 21 16
Aplastinen anemia 271 6,3 33 14
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 203 8,6 18 1
Alemman erityiskorvausryhmän (65 %) sairaudet
Yhteensä 1 224 885 -1,0 41 116 48 679
Krooninen verenpainetauti 467 113 -2,4 5 829 17 372
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti
   muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 251 543 1,6 13 794 5 750
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen
   sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 178 688 -1,2 8 106 10 346
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset
   niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 104 018 2,5 5 532 2 621
Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineen-
   vaihdunnan häiriö 84 442 -5,3 0 4 738
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 48 869 1,5 3 604 2 859
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 42 198 4,4 2 245 429
Krooninen sydämen vajaatoiminta 32 602 -6,7 1 399 3 707
Kihti 10 224 -2,9 507 746
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt 4 995 -1,1 55 111
Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia 193 31,3 45 0
